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Jak	wynika	z	zń­stawiń­nia	ń­wie-ikń­ny:	Chrystusa	Pantń­kratń­ra	i	Matki	
Bń­skiń­j	Hń­ń­ń­ge-ri	łączyła	zbliżń­na	ilń­ń­ć	zużytń­go-srń­bra	ń­raz	kń­szty	wy-
kń­nania	ń­zń­ń­b,	najpń­wniń­j	więc	miały	zbliżń­ne-wymiary	i	rń­ń­zaj	ń­prawy.	
Dwie-pń­zń­stałń­,	tj.	ikń­na	Chrystusa	Emmanuń­la	i	Zwiastń­wania	nalń­żały	
ń­o-ń­ziń­ł	o-mniń­jszych	rń­zmiarach	lub	tń­ż	były	skrń­mniń­j	 ń­prawiń­nń­,	ja-
ko-że-waga	srń­bra,	kń­szt	wykń­nania	ryz	i	złń­cń­nia	były	w	tym	przypań­ku	
znacznie-mniń­jszń­.	Dlaczń­go-na	ń­prawę	ikń­ny	Zwiastń­wania	wykń­rzysta-
no-pń­nad-39	grzywiń­n	srń­bra	—	pń­nań­	ń­wukrń­tnie-więcń­j	niż	w	ikń­nie-
Chrystusa	Emmanuń­la?
Piąta	ikń­na	zapń­wne-nie-bń­z	pń­wń­ń­u	zń­stała	wymiń­niń­na	w	Rejeń­tń­zy-
ku	znacznie-ń­alń­j,	ń­ń­piń­ro-po-wyliczń­niu	cń­rkiń­wnych	sprzętń­w30. Autor, 
inń­ń­rmując	o-pucharze-w	ń­ń­idiele31	ń­w.	ń­w.	Bń­rysa	i	Glń­ba	w	wiń­lkiń­j	cń­r-
kwi,	wzmiankuje-aurń­ń­lń­:	„У	вń­ń­цы	Дń­йсусń­ń­м”32. Dlaczego ta ozdoba 
zń­stała	wymiń­niń­na	ń­ń­piń­ro-w	tym	miń­jscu?	Archimanń­ryta	Mikń­łaj	Dń­ł-
matń­w	zwrń­cił	także-uwagę,	że-ń­w	ń­e-al	zń­stał	wymiń­niń­ny	wń­rń­d-sprzę-
tń­w	znajń­ujących	się	w	ń­ń­idiele	ń­w.	ń­w.	Bń­rysa	i	Glń­ba33.	Czy	w	tym	przy-
pań­ku	Sń­rgiusz	Kimbar	wymiń­nił	ikń­nę,	czy	tń­ż	ikń­nń­stas	(jak	wiań­ń­mo-
takim	mianń­m	ń­krń­ń­lano-w	tym	czasie-ń­ba	pń­jęcia)?	Skń­ro-na	aurń­ń­le-ń­o-
trzń­ch	ikń­n	(o-czym	była	mń­wa	wyżń­j),	zużyto-pń­nad-22	grzywny	srń­bra	
(blisko-4,5	kg	na	wszystkie-trzy	ikń­ny,	czyli	w	przybliżń­niu	1,5	kilń­grama	
na	jń­ń­ną,	ń­czywiń­cie-przy	załń­żń­niu,	że-były	id- ntycznń­),	aurń­ń­la	na	ń­wym	
„Dń­isusiń­”	musiała	być	ń­ń­pń­wiń­ń­nio-mniń­jsza,	skń­ro-ważyła	5	grzywiń­n	
Temat ikony Waga użytego na oprawę 
srebra
Całkowity koszt oprawy
Ikona Chrystusa Emmanuela 17 grzywien 2 zołotniki 72 kopy29 30 groszy (5.430 gr)
Ikona Zwiastowania 39 grzywien 9 zołotników 146 kop 13 groszy (10.963 gr)
Ikona Hodegetri 55 grzywien 13 zołotników 190 kop 40 groszy (14.290 gr)
Ikona Pantokratora 54 grzywny 6 zołotników 196 kop 3 grosze (14.703 gr)
 29	Kń­pa	—	szń­ń­ćń­ziń­siąt,	na	Litwie-75	grń­szy	srń­brnych;	Słń­wnik jń­zyka ń­ń­lń­kiegń­, 
rń­ń­.	J.	Karłń­wicz,	A.	Kryński,	W.	Niń­ń­źwiń­ń­zki,	t.	II,	Warszawa	1900,	s.	463.
 30	Autń­r	ń­pisu	wyliczył	najpiń­rw	m.in.	puchary,	ń­iskń­s,	misę,	lichtarze-i	innń­;	Оń­иń­ń­ 
вń­щам..,	s.	51.
 31	Priń­iń­ł	(z	gr.	parań­kklisia,	cs.	пń­ń­ń­ѣл	)	—	ń­łtarz	bń­czny,	ń­so-ny	ń­łtarz	w	cń­rkwi	
pń­za	głń­wnym,	tj.	ń­ń­eń­tń­łem,	włań­ciwie-ń­ń­rębne-prń­zbitń­rium	czyli	ałtar,	ń­ń­ń­ziń­-
lń­ny	ń­d-głń­wne-o-i	nawy	cń­rkwi	ikń­nń­stasń­m.	Umiń­szczń­ne-tam	ń­łtarze-bń­czne-
ustawia	się	rń­wnń­le-le-ń­o-ń­łtarza	głń­wne-ń­,	po-je-o-bń­kach;	E.	Pń­kń­rzyna,	Słń­w-
nik teń­minń­lń­giczny wyń­ń­ń­ań­enia ń­wiątyń­..,	s.	20;	katń­likń­n	klasztń­ru	supraskie-o-
zawiń­rał	ń­wa	ń­ń­idieły:	piń­rwszy	ń­w.	ń­w.	Bń­rysa	i	Glń­ba,	ń­rugi	—	ń­w.	ń­w.	Antń­niń­-
go-i	Tń­ń­ń­ń­ze-ń­;	pń­r.:	П.	Батюшкń­в,	Бń­лń­руń­ń­ия и Литва. Иń­тń­ричń­ń­киń­ ń­удń­бы 
Сń­вń­рń­-Заń­адń­ń­гń­ края,	Саń­кт-Пń­тń­ń­буń­г	1890,	s.	188.
 32 ACД,	t.	IX,	s.	51.
 33	Аń­хń­маń­ń­ń­ń­т	Hń­кń­лай	(Дaлмaтń­в),	Суń­раń­лń­ń­кий  Благń­вń­щń­ń­ń­кий  мń­ń­а-
ń­тырń­..,	s.	55.
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